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融资租赁在西方发达国家已经是仅次于银行信贷的金融工





















3. 3. 1 用户登陆窗口
用户登陆系统的界面。
3. 3. 2 主菜单窗口
显示进度风险管理、进度计划的编制、进度的追踪、进度计
划的挣值分析、进度计划的调整等子系统的窗口。




3. 3. 4 进度计划编制窗口
进度计划的编制主要是对进度的 WBS、cn、fcn、cnop、d、st、
ft、tp等进行编制并输入到 tsp 表中。
3. 3. 5 进度追踪窗口
进度追踪针对某一项工作详细记载 n、d、st、ft、pv、ac、ppc等
指标,并计算 ev、cv、sv、cpi、spi、eac、bv、sci等指标。
3. 3. 6 进度计划挣值分析窗口
进度计划的挣值分析针对各种指标进行统计分析, 并用图
标的形式显示出来,相应地给出结论, 让持续进度计划者对进度
进行调整。其分析如图 2、图 3 所示:
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(二)杠杆租赁



















































比如, 我国税法规定, 经营租赁应按照营业税 服务业 中的 租
赁业 征收营业税, 其营业额为向对方收取的全部费用, 包括价
外收费 ,也即是不能扣除经营过程中的成本费用支出。而对融
资租赁来说,税法规定经批准从事的融资租赁业务, 应按营业
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